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 Бібліографічне видання присвячене 70-річчю від 
дня народження професора, доктора технічних наук, 
лауреата Державної премії України в галузі науки і 
техніки, академіка, колишнього першого проректора, 
завідувача кафедри теоретичної механіки ІФНТУНГу 
Василя Івановича Векерика. 
 Біобібліографічний покажчик є 4-м випуском з 
серії «Університет і наука в постатях», укладеним 
науково-технічною бібліотекою. Мета видання –
ознайомлення з науковим доробком вченого та 
популяризація його праць. 
     Наукові праці професора Векерика В. І. розміщені 
за видами видань: книги, дисертації та методичні 
рекомендації; статті, депоновані рукописи, тези 
конференцій; авторські свідоцтва, патенти; книжкові 
видання і компакт-диски авторства професора 
Векерика В. І., що знаходяться в депозитарії 
Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. Крім 
того, подано слово про ювіляра та перелік статей з 
періодичних та книжкових видань про нього. 
 Змістовним доповненням біобібліографічного 
матеріалу є галерея світлин професора Векерика В. І. 
різних років.  
 При упорядкуванні покажчика використано 
матеріали з фонду науково-технічної бібліотеки 
ІФНТУНГ та інтернет-видань. 
 Бібліографічна інформація розміщена в 
хронологічній послідовності, а в межах кожного року – 
за алфавітом її назв. 
 Бібліографічний опис виконано відповідно до 
ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 
складання».  Деякі видання через відсутність 
інформації мають неповний опис. 
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 Для зручності пошуку сформовано іменний 
покажчик, прізвища в якому подано в алфавітній 
послідовності та мовами, представленими в описі. 
 Біобібліографічний покажчик є науково-
допоміжним виданням і  рекомендований науковим 
працівникам, аспірантам та студентам механічних 
спеціальностей, а також тим, хто цікавиться 
технологіями і технікою буріння свердловин на суші та 
континентальному шельфі моря. 
 
Колектив науково-технічної бібліотеки, роботою 
якого свого часу опікувався Василь Іванович 
Векерик, щиро вітає його з поважним ювілеєм і 
зичить шановному професору міцного здоров’я 
та всіляких гараздів у житті! 
 
 
Крізь роки від отчого порога 
 
   Всі шляхи в один переплелись, 
 
Не одна вже пройдена дорога 
 
   Та у серці юність, як колись! 
 
                              Тож бажаєм доброго здоров’я, 
 
                              Щастя й усмішки на вустах! 
 
                              Й зичимо з повагою й любов’ю 
 
Років ще не менше 70! 
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Слово про вченого 
 
 
16 червня 2016 року доктору технічних наук,  
професорові, заслуженому діячу науки і техніки 
України, лауреату Державної премії України в галузі 
науки і техніки (2007 р.) Василю Івановичу Векерику 
виповнюється 70 років. 
 Перший проректор Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу 
(2006-2008 рр.), проректор з навчально-методичної 
роботи (1994-2005 рр.), завідувач кафедри теоретичної 
механіки (1996-2015 рр.), голова спеціалізованої вченої 
Ради із захисту кандидатських і докторських 
дисертацій (спеціальності: Буріння свердловин, 
Розробка нафтових і газових родовищ), академік і член 
Президії Української нафтогазової академії, член-
кореспондент Гірничої академії наук України, дійсний 
член польського товариства «Геосфера», почесний 
гірник Краківської гірничої академії, член експертної 
Ради Вищої атестаційної комісії з розробки родовищ 
корисних копалин – таким є далеко не повний перелік 
звань і титулів вченого. А за ними роки напруженої 
праці, високий професіоналізм, чимале коло обов’язків 
і повноважень. 
 Народився В. І. Векерик 16 червня 1946 року в  
с. Шевченкове Снятинського району Івано-
Франківської області. Навчався в Шевченківській 
початковій, Ганьківській семирічній і Заболотівській 
середній школах. Вищу освіту здобув у Івано-
Франківському інституті нафти і газу, після закінчення 
якого у 1969 році за рекомендацією вченої Ради був 
прийнятий до аспірантури при кафедрі буріння 
нафтових і газових свердловин. Через півроку 
перевівся до Всесоюзного науково-дослідного 
інституту бурової техніки у Москві, де під 
керівництвом нашого земляка, відомого вченого у 
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царині руйнування гірських порід Б. В. Байдюка 
підготував дисертацію «Експериментальне досліджен-
ня руйнування пружно-пластичних порід елементами 
озброєння бурових шарошкових доліт» на здобуття 
наукового ступеня кандидата технічних наук, яку 
згодом у 1975 році  захистив у Куйбишевському 
політехнічному інституті. 
 Після закінчення аспірантури у 1972-1978 роках 
молодий науковець працює на кафедрі буріння 
нафтових і газових свердловин інженером, молодшим 
науковим працівником, асистентом, а з 1978 р. – на 
кафедрі теоретичної механіки старшим викладачем, 
доцентом (з 1979 р.), професором (з 1992 р.), 
завідувачем (з 1996 р.) За цей час В. І. Векериком 
розроблено низку інструктивних документів і 
технологічних регламентів буріння свердловин на суші 
і континентальному шельфі моря, закладено науково-
методологічні основи підбору конструкцій   компону-
вань бурильної колони для покращення показників 
відробки доліт, впроваджено півдесятка розробок, які 
забезпечили народному господарству України значний 
економічний ефект. Віброзахисні пристрої, вибійні 
двигуни, породоруйнівні інструменти, розроблені 
Василем Івановичем та його учнями і послідовни-
ками, неодноразово демонструвавлись на 
Всеукраїнських та міжнародних виставках і, як 
правило, нагороджувались дипломами і медалями. Цей 
вагомий доробок ліг в основу докторської дисертації 
«Удосконалення технології поглиблення свердловин 
шляхом зміни динаміки роботи бурильного 
інструменту», захищеної у 1991 році в Уфимському 
нафтовому інституті. 
 Професор Векерик В. І. має у своєму доробку 
понад 150 наукових і навчально-методичних праць, 
зокрема 5 монографій, 16 навчальних посібників, 17 
авторських свідоцтв та патентів. Створив наукову 
школу з управління динамічним режимом роботи 
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бурильного інструменту. Під його керівництвом 
захищені 1 докторська і 4 кандидатських дисертації.  
 Вчений знаний в Україні і за її межами як 
фахівець з дослідження динаміки складних бурових 
механічних систем при використанні в компонуваннях 
бурильного інструменту віброзахисних пристроїв. Його 
розробки знайшли використання при бурінні 235 тис. 
погонних метрів свердловин в об’єднаннях 
«Укрнафта», «Полтавнафтогазгеологія»,  «Укрбургаз», 
«Краснодарнафтогаз», «Західукргеологія», тресті ВГО 
«Єнісейнафтогазгеологія», 
«Арктикаморнафтогазрозвідка», «Куйбишевнафта» та 
ін. 
 До найважливіших здобутків науковця слід 
віднести:  
- створення нових аналітичних моделей роботи 
озброєння бурових доліт при роторному, 
турбінному та інших способах буріння з 
урахуванням динамічного режиму роботи 
породоруйнівного інструменту; 
- удосконалення наукових основ дослідження 
режиму роботи бурових механічних систем для 
поглиблення свердловин на суші і морі з 
плавучих засобів; 
- наукове обґрунтування підбору параметрів 
віброзахисних пристроїв для зміни динаміки 
бурових доліт і бурильної колони; 
- розробку нормального ряду амортизаторів і 
керівних документів для їх ефективного 
використання при роторному, турбінному та 
інших способах буріння; 
-   проведення промислових досліджень впливу 
розроблених віброзахисних інструментів на 
процес буріння. 
 На посадах проректора з навчально-методичної 
роботи і першого проректора ІФНТУНГ ювіляр основну 
увагу приділяв подальшому розвитку нафтогазової 
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освіти в Україні,  підготовці кадрів високої 
кваліфікації, удосконаленню як структури, так і 
самого навчального процесу. Але, крім цього, без його 
участі не обходились ні організація науково-технічних 
конференцій, ні першовересневі посвяти у студенти, 
ні щорічні вступні кампанії, ні Всеукраїнські 
студентські олімпіади з теоретичної механіки, ні навіть 
поселення в гуртожитки чи побудова пішохідного 
моста через Бистрицю Солотвинську до с. Загвіздя. 
 За високі трудові здобутки професора 
В. І. Векерика нагороджено медаллю В. Лучицького «За 
заслуги в розвідці надр» Міністерства геології України, 
Почесною Грамотою Головного управління державної 
служби України, Почесною Грамотою та нагрудним 
знаком «Відмінник освіти України» Міністерства освіти 
і науки за значний особистий внесок у розвиток освіти 
і науки, Почесними відзнаками НАК «Нафтогаз 
України», ДК «Укртрансгаз», ДК «Укргазвидобування», 
ВАТ «Укрнафта», грамотами Голови Івано-Франківської 
обласної адміністрації і Голови обласної Ради. 
 І хоч у березні 2015 року професор В. І. Векерик 
звільнився з роботи у зв’язку з виходом на наукову 
пенсію, але він не пориває зв’язків з рідним 
університетом. Василь Іванович – почесний професор 
кафедри прикладної механіки, консультує аспірантів, 
пише статті, подає заявки на винаходи. В житті 
ювіляр – скромна і доброзичлива людина, що 
користується великою повагою у колективі, є добрим 
прикладом для своїх молодших колег. 
 
 
   Мойсишин Василь Михайлович - 
   доктор технічних наук, професор,  
   завідувач кафедри вищої математики 
    Івано-Франківського національного 
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